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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALIEN REGISTRATION 
%, Date. 7 . . .. 1 .. Jfi~ . . 
Name ... ...... ... ..... .. .. ~ ...... ~~ .. ....... ~ .. .... ...... .... .... .. .. ...... ........ ........ ................. . . 
/ 0-td ~ . Street Address ................ / ................ ...... .... ................ .. .................. .. ............. ..... ... ... ........ ...... ......... ... .. .... .......... ........ ... .. . . 
CirymTown ............. ........ ......... &~ ..... ...... .. .. .. ... ............ ..... .............. ..  
How long in United States .............. ~ .. ~~ ....... ..... .............. H ow long in Maine .... d. . ,3.,~ .. 
Born in .................... o~ ...... .. .. · . .J'.F. .... Date of Bfrthkz ... /.~~ .. ?:-
lf ma,ried, how many child«n ......... ... ~ ...  .... O ccupation ..... ~~ ..... . 
Na(P~,~;n;~f/::rr Ci~ ~ (}-.q 
Address of employer .. :. ......... . ............ ........ .. .... . ..... ...... . 
English ........... . ..... .... d e~ . <. ..... ............. ..... Rea~ .. Wdte ............ ..... ....... .. 
Other languages ............... ~ ....... .... ... ...... ...... .... ..... ...... .. ............... . 
Have you made application lo, cid,cnshipl .......... ................... ......... )'........ ... . ..... . ....... .... /~ 
Have you eve, had militacy sccviceL .... .... ~ ........... .... ... .. .. ..... .... ........ ................ ....... ......................... ............. . 
V 
If so, where? ......... ~ ....... ....... ..... ...... ... .... ........... ........... ..... When? .......... .... ..... .. .. ....... ... ........ ................ ............... ..... .... . 
Sign.cu« .. 91~ .. .. ..  @~ .............. . 
~~A~ 
